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Use Satellite Data to
Understand and Predict El Nino...
http:llnsipp.gsfc.nasa.govlensolsatlsststillanom.htm
And its
world
wide
effects...
http:/Insipp.gsfc.nasa.govlprimer/englishprimer7.html
Through Computer Simulation of the
Climate System
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